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МОНЕТЫ ИЗ РАСКОПОК ПОРТОВОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА
В 1963—1964 ГГ.
Во время раскопок портового района Херсонеса в 1963—1964 гг.
найдено 467 монет. Этот большой нумизматический материал представ-
ляет несомненный интерес для выявления многих вопросов экономики и
денежного обращения позднесредневекового Херсонеса. Кроме того, в
ряде случаев монеты могут помочь датировать археологические ком-
плексы.
Из общего числа найденных монет удалось определить 362 экземпля-
ра; 30 монет рассыпались во время чистки; 75 настолько испорчены
окисью или сохранились в таких незначительных обломках, что не под-
даются определению.
В атрибуции монет Херсона IX—X вв. мы следовали Росу52. По-
этому монеты с монограммой
и ее вариантами отнесены
нами к Роману I (920—944 гг.). Однако для удобства ссылки на тип мо-
неты даны по работам А. В. Орешникова
 53
. Определение восточных монет
сделано заведующим отделом нумизматики Эрмитажа А. А. Быковым;
в определении некоторых монет Византии и Трапезунда значительную
помощь нам оказала научный сотрудник Эрмитажа И. В. Соколова.
В количественном отношении найденные монеты распределяются сле-
дующим образом:
Место выпуска
Херсонес
Античные города
Рим
Византия
Трапезунд
Восточные
Монеты
Античные
Раннесредневековые
IX в. (неизданные)
IX—X вв
с монограммой ., р
V—VI вв.
VII—начало IX в
X в
XII—XIII вв
XIII—XIV вв.
Аббасиды — 2-я половина VIII в
Джучиды XIII—XV вв
Без даты
Количество
экземпляров
15
16
47
173
97
9
34
17
13
7
3
2
1
12
3
62
Все монеты бронзовые, за исключением трех восточных серебряных
и одной херсонской IX — X вв.— свинцовой.
Находки античных и раннесредневековых монет обычны в поздне-
средневековых слоях Херсона. Здесь необходимо лишь отметить монеты
Византии VII — начала IX вв. Существует точка зрения, что в это время
в Херсонесе денежное обращение резко сократилось и что монет VIII в.
не найдено вовсе
54
. Эта точка зрения вызвана, видимо, тем, что до на-
стоящего времени не сделано сводки находок византийских монет в
Херсоне, чеканенных за пределами города; даже в публикациях монет-
ных находок в ряде случаев нет четких определений даты выпуска ви-
зантийских монет
55
- Между тем монеты и VII и VIII вв. в Херсонесе изве-
стны
 56
. И ранее находимые монеты этого времени, и 8 монет из раско-
пок 1963—1964 гг. говорят о том, что, хотя собственных монет Херсон
и не выпускал
57
, в денежном обращении находились византийские мо-
неты, выпущенные монетными дворами других городов империи. Кроме
византийских монет в Херсонесе найдены куфические монеты
VIII—IX вв. В коллекции Херсонесского музея хранится 17 экземпля-
ров. В 1964 г. найдена еще одна монета Аббасидов — 2-й половины
VIII в. Таким образом, говорить о полном прекращении денежного обра-
щения в городе в VII—VIII вв. нельзя. С середины IX в., когда Херсон
возобновляет выпуск собственной монеты, и, видимо, до конца сущест-
вования города в денежном обращении в основном участвует только
собственная монета. Приток иногородней монеты крайне незначителен.
Так, на 116 херсоно-византийских монет IX—X вв., найденных в 1963 —
1964 гг., приходится лишь 12 собственно византийских этого же времени.
Особо следует остановиться на херсоно-византийских монетах с
монограммой р . Эти монеты всеми предшествующими исследователя-
ми были отнесены ко времени правления Романа I (920—944 гг.) 58. Одна-
ко недавно было высказано предположение, что они выпускались в более
позднее время
5 9
. И. В. Соколова считает, что эти монеты (типы:
Ор. IX, 33—40) начали выпускать в Херсоне в XII в. и продолжали в
XIII в., и предлагает называть их анонимными до установления хроно-
логической последовательности выпусков всех типов данных монет
60
.
Соглашаясь с ней в том, что монеты с монограммой и ее вариантами
нельзя датировать IX—X вв., В. А. Анохин считает возможным отнести
их к XI в.61.
Мы согласны с обоими авторами о невозможности датировать на-
стоящие монеты IX—X вв. Это подтверждается составом кладов, содер-
жавших почти все выпуски монет IX—X вв.6 2. Монеты же с монограм-.
мой в них отсутствуют.
Материалы раскопок 1963—1964 гг. пока не дают достаточно веских
доказательств в подтверждение точек зрения И. В. Соколовой и
В. А. Анохина. Но все же верхний слой, снятый в 1963 г., дал 22 моне-
ты с монограммой, в то время как остальных херсоно-византийских мо-
нет в этом слое найдено только 8. Кроме херсоно-византийских монет
здесь обнаружены монеты Джучидов XIII—XV вв. и византийская моне-
63
с п и с о к
монет из раскопок портового района в 1963—1964 гг.
№
п.п.
№
полевой
описи
Место и время выпуска
монеты
Издание монеты
Место находки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16, 17
18
19
20
21
1
2
3
4
4а
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16, 17
18
19
20
21
22
23
22
23
1963 г.
КВАРТАЛ
Византия. Роман
(920—921 гг.) . .
I
Византия, анонимная
(972-976 гг.)
Херсон, анонимная . . .
Херсон, анонимная , . .
Херсон, анонимная . . .
Восточная (плохая сох-
ранность) .
Херсонес .(250—200 гг.
до н. э.)
Рим (?). IV в. ( ? ) . . .
Рим. IV—V в
Рим. IV в
Херсон, анонимная . . .
Золотая Орда. Джучиды.
Туда Менгу. Крым
(1282—1287 гг.) . . .
Херсон, IX—X в. (свин-
цовая)
ВМС, I I , табл. L II,
9, 10
ВМС, II, табл. L V, 2
Ор., табл. IX, 35
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 35
З.,табл. XXXVI 1,5
Херсон, Тиберий Маври-
кий (582—602 гг.) . .
Херсон. Василий I и Кон-
стантин (869—879 гг.)
Херсон, анонимная .
Херсон. Василий I (867—
886) . . . .
Херсон. Анонимная . . .
Византия. Анастасий I
(491—518 гг.) ; . . .
Херсон. Анонимная . .
Ор., табл. IX, 36
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. V I I I , 12
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. IX, 35
Ор., доп., тб. В, 8
Ор., табл. IX, 35
ВМС, 1, табл. II,
Ор., табл. IX, 35
Х Р А М
Херсон. Анонимная . . .
Византия. Михаил VIII
Палеолог (1261—1282 гг.)
Ор., табл. IX, 35
Пом. 27, в углу у сте-
ны
Пом. 27, насыпь
Пом. 34, в стене
Пом. 38
Пом. 38, засыпь
Пом. 38, пол
Пом. 38, пол
Пом. 41, сев. стена
Пом. 416, стена III
Пом. 416, яма 2, верх-
ний слой
Пом. 416, верхний слой
Пом. 416, верхний слой
Пом. 416
Пом. 42, на полу
восточной стены
Пом. 42
Пом. 43, засыпь
Пом. 46, пол
Между ю-з обрезом рас-
копа и ю-з стеной
пом. 48
Пом. 46, верхний слой
завала
Пом. 46, верхний слой
завала
Притвор, у порога двер-
ного проема в с-з стене
На полу, у апсиды
№п.п.
24
25
26
27
28—
29
c
o
c
o
32
33
34
35
36
37—45
46
47
48
49
50
51
52
53
№
полевой
описи
24
25
26
27
29
30
32
33
35
36
38
39
40
41—49
50
51
52
53
54
55
56
56
Место н время выпуска
монеты
Издание монеты
Место находки
Золотая Орда. Аноним-
ный пул. Чекан Крыма.
Кон. XIV—нач. XV в.
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсонес, I I — I I I вв. *
Византия, VIII—IX вв.
Золотая Орда. Аноним-
ный пул без года.
Чекан Крыма. Конец
XIV—начало XV вв. .
Херсон. Анонимная . . .
Херсонес. Середина I в.
н. э
Византия. Конец VII в.
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
и Роман II (945—959 гг.)
Рим. IV—V вв. . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная .
Херсон. Юстиниан I
(527—565)
Византия. Константин
Погонат (?) (668—685
гг.)
Херсон. Константин V11
(944—959 гг.) . . . .
Византия. Юстин (?)
(518—527 гг.) . . . .
Херсон. Василий I
(867—886 гг.) . . . .
Джучиды. Анонимная.
Без даты
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 20, 21
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 36
3., табл. XXXVII, 6
Ср. ВМС, 1, табл.
XXXVII, 16
Ор., табл. IX, 21
Ор., табл. X, 48
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 31
Ор., табл. IX, 33
Ор., табл. IX, 35—
36
Ор., табл. VIII, 1
Толе, табл. 60, 140
Ор., табл. X, 47
ВМС, 1 табл. I I I , 7
Ор., табл. IX, 20
Определение А. А.
Быкова
1964 год
ВТОРАЯ ПРОДОЛЬНАЯ УЛИЦА
54
5 Заказ
Херсон. Василий I и
Константин (869—879
гг.) Ор.,. табл. IX, 23
На полу у левого плеча
апсиды
Яма под пифосом
Могила 1
Могила 1, слой 2
Могила 2, засыпь
Могила 2, слой 3-й
Могила 3, слой 6-й
Могила 3, спой 9-й
Могила 4, у костяков
2-х детей
Могила 5, слой 1-й
В стене между могилами
6 и 7
Могила 7, слой 3-й
Могила 7, слой 4-й
Могила 7, слой 4-й
Могила 7, слой 4-й
Могила 8, дно
Могила 9, слой 2-й
Могила 9, слой 4-й
Могила 9, слой 6-й
Могила 9, слой 6-й
Случайная находка йа"
участке раскопок
4-й слой
65
№п. п.
55
56
57
58—59
60
61
62
63
64
65
66
67—68
69—72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
полевой
описи
2
3
4
4а—5
6
7
8
9
10
11
12
13—14
15—18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
85—86 33—34
87 35
Место и время выпуска
монеты
Херсон. Тиберий Маври-
кий (582—602 гг.) .
Херсон. Лев VI (886—
912)
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсонес, 340—330 гг.
до н. э
Пантикапей, 200—121 гг.
до н. э
Боспор, Рискупорид VI
(620 г. б. э. — 320 г.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I и
Константин (869—879
гг.) .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Никифор Фока
(963—969 гг.)
Византия. Иоанн Цимис-
хий (?) (969—976 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Константин VII
и Роман II (945—959
гг.)
Рим. IV в
Херсон. Юстиниан I
(527—565 гг.)
Византия. Фока (?) (602 -
610 гг.)
Херсон. Василий I и
Константин (869—879
гг.)
Херсон. Константин VII
и Зоя (913—919 гг.) .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—939 гг.) . . . .
Херсон. Константин VII
и Роман II (945—959
гг.)
Херсон. Василий II
(976-989 гг.)
Издание монеты
Ор., табл. VIII, 12
Ор., табл. IX, 26
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 36
3., табл. XXXV, 17
3., табл. XII, 11
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. X, 51
Ор., табл IX, 35
Ор., табл. IX, 35
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. X, 57
Ср. ВМС. II , табл.
V,l 8
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. X, 48
СА, VII, стр. 327,3
Ср. ВМС, I, табл.
XXII, 1—2
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. X, 43
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. X, 48
Ор., табл. X, 59
Место находки
4-Й СЛОЙ
4-й слой
4-й слой
4б-й слой
Слой 5-й
Слой 5-й
Слой 5-й
Слой 5-й
Слой 5-й
Слой 5-й
Слой 5-й
Слой 5-й
Слой 5-й
Слой 6-й
Слой 6-й
Слой 6-й
Слой 6—7-й
Слой 7-й
Слой 7-й
Слой 7-й
K^JVIKJKL 4 Г!
Слой 7-й
Слой 7-й
Слой 7-й
Слой 7-й
Слой 7-й
Слой 7-й
п . п .
88
89—91
92-93
94-96
97-98
99
100
101
102
103—
104
105
106
107—
108
109
ПО—
115
116
117
118-
119
120
№
полевой
описи
36
37—39
44—45
46-48
49—50
51
52
54
55
57—58
59
60
61—62
63
64-69
70
75
76-77
78
Время и место выпуска
монеты
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.)
Херсон. Константин VII
и Роман II (945—959
гг.)
Херсон. Анонимная .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . .
Херсон. Константин VII
и Роман II (945—959
гг.)
Херсон. Василий II
(976—989 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . .
Херсон. Анонимная . .
Херсон. Лев VI и Але-
ксандр (886—912) . . .
Издание монеты
Ор., табл. IX, 33
Ор., табл. IX, 36
Ор., доп. табл. В, 15
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. X. 48
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. X, 36
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 25—
26
Ор., табл. X, 51
Ор., доп. табл. В, 15
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. X, 48
Ор., табл. X, 60
Ор., табл. X, 45
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 30
Место находки
Слой 7-й
Слой 7-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 9-й
Слой 9-й
Слой 10-й
Слой 10-й
Слой 10-й
Слой 10-й
Слой 10-й
Слой 10-й
Слой 10-й
Слон 10-й, северный ко
нец
Слой 10-й, северный ко
нец
Слой 11-й
16-я ПОПЕРЕЧНАЯ УЛИЦА
121
122
123
124
125
126
127—
128
79
80
81
82
83
84
85—86
Херсон. Василий I (8.67—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.) .
Херсон. Лев VI и Але-
ксандр (886—912 гг.) .
Херсон. Константин VII
и Роман II (945—959
гг.) . . .
Херсон. Анонимная . .
Ор.,
Ор.,
Ор..
Ор..
Ор.,
Ор.,
Ор.,
табл.
табл.
табл.
табл.
табл.
табл.
табл.
IX
X,
IX,
IX
IX,
X,
IX
, 20
45
36
20
29
48
36
Слой 7-й, яма
Слой 7-й, яма
Слой 7-й, яма
Слой-7-й
Слой-7-й
Слой-7-й
Слой-7-й
№п.п.
129
130
131
132
133
134—
135
136
137—
142
143—
144
145—
147
148—
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165—
167
168
№
полевой
описи
88
89
90
92
93
94-95
96
97—
102
103—
104
105—
107
108—
109
ПО
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
127
128
129
130
131—
133
134
Место и время выпуска
монеты
Херсон. II в. до н. э. .
Херсонес. 79—96 гг. . .
Рим. IV в
Византия. VI в. (?) .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Лев VI и Але-
ксандр (886—912 гг.) .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . .
Херсон. Константин VII
(944-959 гг.)
Херсон. Константин VII
и Роман II (945—959
гг.) . . . .
Византия X в
Херсон. Юстиниан I
(527—565 гг.) . . . . .
Византия VII в. . . .
Херсон. Михаил III и
Василий I (866—867 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.) .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.)
Херсон. Константин VII
и Роман II (945—959
гг.)
Византия. X в
Херсон. Анонимная . . .
Византия. V—VI вв.
Византия.' Лев V и Кон-
стантин (813—820 гг.) .
Византия. Лев V и Кон-
стантин (813—820 гг.) .
Херсон. Михаил III и
Василий I .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
и Зоя (913-919 гг.) .
Издание монеты
3.., табл. XXXVI, 15
3., табл. XXXVII, 8
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 21
Ор., табл. IX, 27
Ор., табл. X, 51, 52
Ор., табл. X, 45
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. X, 48
СА, VII, стр. 328, 5
Ор., табл. IX, 14
Ор., табл. IX, 18
Ор., табл. IX, 20
Ор., Доп., табл. В,
II
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. X, 48
Ор., табл. IX, 40
—
ВМС, II . табл.
Y T \/"Г Т Т I A
A L V l l l , 1*±
ВМС, I I , табл.
XLVIII, 19
Ор., табл. IX, 15
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. X, 43
Место находки
Слой 76
Слой 76
Слой 76
Слой 76
Слой 76
Слой 76
Слой 76
Слой 76
Слой 76
Слой 76
Слой 76
Слой 76
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 8-й
Слой 9-й
Слой 9-й
Слой 9-й
Слой 9-й
Слой 9-й
Слой 9-й
п.п.
169
170
171
172
173
174—
175
176
177
178
179
№
полевой
описи
138
139
140
142
143
144—
145
146
147
148
149
Место и время выпуска
монеты
Издание монеты
Место находки
180
181
182
157
159
160
183
184—
185
186
187
188
189
190
191
192
161
162—
163
166
167
168
169
170
171
172
Византия. Лев. V и
Константин (813—820
гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Рим. IV в. (?)
Рим. Кон. IV в
Херсон. Михаил III и
Василий 1(866—867 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Александр
(912—913 гг.) . . . .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Аббасиды. 2-я половина
VIII в
ВМС, II, табл.
XLVIII, 19
Ор., табл. IX, 19
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. IX, 14
Ор., табл. IX, 19
Ор., табл. IX, 31
Ор., табл. X, 51
Определение А. А.
Быкова
в о д о с т о к и
Херсон. Василий I (867—
р
886 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.)
Византия. VI в.
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. X, 45
К В А Р Т А Л
Боспор. Конец III—на-
чало IV в.
Херсон. Михаил III и
Василий 1,(866—867 гг.)
Херсон. Юстиниан I
(527—565 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Византия. V—VI в. . .
Восточная (не определена)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Рим. Фауста (+326 г.) .
Ор., табл. IX, 13
СА, VII, стр. 328,
№ 5
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. 1Х,21
Ор., табл. IX, 36
Coh, VII, стр. 335, 8
Слой 10-й
Слой 10-й
Слой 10-й
Слой 11-й
Слой 11-й
Слой 11-й
Слой 11-й
Слой 11-й
Слой 11-й
Слой 11-й
Водосток в слое 10 на
16-й Поперечной улице
Под сев. концом водо-
стока на II продольной
улице
У водостока из стены
пом. 37
Пом. 31, слой 2-й
Ром. 31, слой 2-й
Пом. 31, слой 5-й
Пом. 32 с наружной
стороны под кладкой
порога
Пом. 32, слой 2-й
Пом. 32, слой 2-й
Пом. 32, слой 4-й
Пом. 32, слой 4-й
Пом. 32, слой 5-й
полевой
описи
Место и время выпуска
монеты
Издание монеты
Место находки
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206—
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219—;
220
221—
222
223
224—
225
226
173
174
176
177
178
180
182
184
185
186
187
188
189
190—
194
195
196
197
193
199
202
203
204
205—
206
207-
208
209
210—
211
212
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Роман 1 (920—
944 гг.)
Рим. Валентиниан I
(364-375 гг.)
Византия. Юстиниан I (?)
(527—565 гг.) . . . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . . .
Херсон. IX—X вв. . .
Херсон. Тиберий Маври-
кий (582—602 гг.) . .
Крым. Джучиды. Ано-
нимная. XIV—XV вв. .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Василий I и Кон-
стантин (869—879 гг.) .
Херсон. Анонимная . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Византия. Комнины. Кон.
XII в
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.) . . . . . .
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . . .
Херсон. Анонимная . . .
Византия, VI в. . . .
Византия, Лев IV (775—
780 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I и
Константин (869—879
гг.)
Херсон. Лев VI и Але-
ксандр (886—912 гг.) .
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.)
Ор., табл. IX, 21
Ор., табл. X, 51
Coh., VIII, стр. 91
№ 30
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. VIII, 10
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 40
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 25
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 47
Ор., табл. IX, 35
ВМС, II , табл. X,
VI, II
Ор., табл. IX, 19
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. IX, 29
Ор., табл. X, 51,52
Ор., табл. X, 47
Пом. 32, слей 5-й
Пом. 32, слой 5-й
Пом. 32, слой 6-й
Пом. 32,
Пом. 32,
Пом. 32,
Пом, 32,
Пом. 32,
Пом. 33,
Пом. 33,
1-2-й
Пом. 33,
Пом. 33,
Пом. 33,
Пом. 33,
слой 6-й
слой 6-й
слой 6-й
слой 6-й
слой 7-й
верхний слой
стена, слои
слой 6-й
слой 6-й
слой 9-й
слой 9-й
Пом. 33, слой 9-й
Пом, 33. слой 10-й
Пом. 33, слой Юв
Пом. 33, слой Юв
Пом. 33, слой Юв
Цистерна, слой 1-й
Цистерна, слой 1-й
Цистерна, слой 1-й
Цистерна, слой 1-й
Цистерна, слой 1-й
Цистерна, слой 1-й
Цистерна, слой 1-й
Цистерна, слой 1-й
п.п.
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240—
241
242
243
244
245
2,46
247
248
249
250—
251
252
253
254
255
256
257
N°
полевой
описи
214
215
216
217
218
219 •
220
221
222
223
224
225
226
227—
227а
228
229
230
232
233
234
234а
235
251,
236,
239
242
243
244
246
247
248
Время и место выпуска
монеты
Издание монеты
Место находки
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Тиберий Маври-
кий (582-602 гг.) . . .
Византия. Анастасий I
(491—518 гг.)
Херсон. IX—X в. . . .
Херсон. Анонимная . . .
Трапезунд. Кон. X I I I —
нач. XIV в
Боспор. IV в. (Рискупо-
рид VI ?)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.) ,
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Анонимная . .
Херсон. Анонимная . .
Херсон. Анонимная .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Тиберий Маври-
кий (582—602 гг.) . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Анонимная .
Херсон. IX в
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Константин VII
(944—959 гг.) . . .
Херсон. Анонимная . .
Византия. 2-я половина
VIII в. . . . . .
Херсон. Анонимная . .
Крым. Джучиды. XIV—
XV вв
Херсонес. 340—330 гг.
до н. э.
Рим. IV в
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 35
Ор., табл. VIII , 11
ВМС, I, стр. 6, №58
Ор., табл. IX, 35
Не издана.
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 33
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. X, 35
Ор., табл. VIII, 11
Ор., табл. IX, 33
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. X, 51
Ор., табл. X, 47
Ор., табл. IX, 36
Ор. табл. IX, 36
Определение А. А.
Быкова
3., табл. XXXV, 10
Ор., табл. X, 51
Пом. 33, под северо-за-
падной стеной
Пом. 32, из северо-запад-
ной стены
Пом. 32, под северо-за-
падной стеной
Пом. 32, под северо-за-
падной стеной
Пом. 32, под северо-за-
падной стеной
Траншея над оборони-
тельной стеной
У башни XIV, слой 2-й
Пом. 27, слой 3-й
Пом. 27, слой 3-й
Пом. 27, слой 3-й
Пом. 27, слой 3-й
Пом. 27, слой 3-й
Пом. 366, слой 2-й
Пом. 366, слой 2-й
Пом. 366, ниша
Пом. 366, слой 3-й
Пом. 366, слой 3-й
Пом. 366, слой 3-й
Пом. 366, слой 2—3-й
Пом. 36, слой 2-й
Пом. Збв, слой 2-й
Пом. Збв, слой 2-й
Пом. Збв, слой 2-й
Пом. Збв, слой 3-й
Пом. Збв, слой 3-й
Пом. Збв, слой 3-й
Пом. Збг, слой 2-й
Пом. Збг, слой 2-й
«Кладовая», слой 3-й
п.п.
полевой
описи
Место и время выпуска
монеты
Издание монеты
Место находки
258-
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
249—
252
253
253а
254
255
255а
256
257
258
259
260
261
262
264
265
266
267а
267
268
269
270
272
271
273
Херсон. Анонимная
Херсон. Анонимная . . .
Крым. Джучиды (сереб-
ро) 136 (I) ? г
Херсон. Анонимная . . .
Крым. Джучиды. Ано-
нимная. XIV в. . . .
Херсонес. 240—250 гг. .
Рим. Середина IV в. .
Византия. Лев V и Кон-
стантин (813—820 гг.) .
Херсон. Анонимная . . .
Восточная (серебро) . . .
Крым. Джучиды. Без да-
ты
Херсон. Анонимная . . .
Крым (?). Джучиды . .
Рим. III в. . . . .
Византия. X в. (?) .
Херсон. Анонимная .
р., табл. IX, 35—
Ор., табл., IX, 36
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 36
Определение А. А.
Быкова
А., табл. XIV, 14
ВМС, II, стр. 413,
№ 36
Ор., табл. IX, 35
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 33
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 36
15-я ПОПЕРЕЧНАЯ УЛИЦА
Василий I и
(869—
Ор., табл. IX, 23
Херсон.
Константин
879 гг.) . .
Джучиды (?). 2-я пол.
XIII в
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Византия. Аркадий (395—
408 гг.)
Джучиды (?) (серебро)
XIV в.
Византия. Алексей III
Ангел (1195—1203 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. X, 51
Толст., табл. 3, № 84
Определение А. А.
Быкова
ВМС, I I , табл.
XXIII, 10
Ор.,табл. IX, 35—36
Трапезунд.
Комнин (1280—1297 гг.)
П Л О Щ А Д Ь
Иоанн II
Ret.,
№ 154—155
стр. 101,
«Кладовая» слой 3-й;
пом. 39, слой 2-й:
пом. 40, слой 2-й
Пом. 40, слой 2-й
Пом. 40, слой 3-й
Пом. 53, подошва 1-я
Пом. 55, подошва 3-я
Пом. 57, слой 3-й
Пом. 58, слой 3-й, штык
2-й
Пом. 58, слой 3-й, штык
4-й
Пом. 58, слой 3-й, штык
4-й
Пом. 58, слой 3-й, штык
4-й
Пом. 59, слой 3-й
Пом. 60, слой 2-й
Пом. 64, слой 1-й
Пом. 64, слой 2-й
Пом. 64, слой 2-й
Слой 1-й
Слой 1-й
Слой 1-й, штык 1-й
Слой 1-й, штык 2-й
Слой 1-й, штык 2-й
Слой 1-й, штык 2-й
Слой 3-й
Слой 2-й, против поме-
щения 43
№п.п.
полевой
описи
Место и время выпуска
монеты
Издание монеты Место находки
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292-
294
295
296
297
298
299
300
301
274
275
276
277
279
278
280
281
282
283-
285
286
287
288
289
290
291
292
302
303
304
305
306
307
308
309—
310
311—
312
313
293
294
295
296
297
298
299
300—
301
302—
303
304
Крым. Джучиды. XIV—
XV вв
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Рим. Гонорий (395—
423 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Византия. X в
Рим. Валентиниан II
(383—392 гг.) . . . . .
Херсон. Юстиниан I
(527—565 гг.)
Херсон. Юстиниан I
(527—565 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Рим. (?). IV в. ( ? ) . . .
Византия. VI в
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Византия. V—VI в. . .
Рим. Максимиан Гер-
кул (286—305 гг.)
Херсон. Ромен I (920—
944 гг.)
Рим. Кон. III—нач. IV в.
Херсон. Анонимная . . .
Синопа. 111—105 гг.
до н. э
Херсон. Анонимная . . .
Рим. III в. (?)
Херсон. Лев VI и Але-
ксандр (886—912 гг.) .
Рим. III в
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Определение А. А.
Быкова
Ор., табл. IX, 20
Coh, VIII, стр. 186,
№56
Ор., табл. X, 52
Ор., табл. IX, 36
Ор., табл. VIII, 3
Ор., табл. VIII, 3
Ор., табл. IX, 33
Ор., табл. IX, 19
Ор., табл. X, 51
Х Р А М
Ор., табл. IX, 36
Rec, табл. XXVI, 16
Ор., табл. IX, 35
Ор., табл. IX, 27
Ор., табл. IX, 20
Ор., Доп., табл. В, 8
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. IX, 20
Слой 2-й, против пом. 44
Слой 2-й, против пом. 44
Слой 2-й, против пом. 45
Слой 3-й, перед пом. 45
Слой 3-й, перед пом. 45
Слой 3-й перед пом. 45
Слой 2-й, против пом. 56
Слой 3-й рядом с при-
стройкой
Слой 3-й, около храма
Слой 3-й, у входа в храм
Обрез у края площади
Ю-з обрез у пом. 50
Ю-з обрез у пом. 50
Из пифоса
В яме около пифоса
Переулок, верхний слой
Пом. I. у ю-з обреза
Под плитой пола
Между могилами 5 и 6;
верхний ряд кладки
Могила 5, с-в стена
Могила 5, уровень пола
Шурф в стене предшест-
вующей постройки
Главное пом. слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
№п.п.
полевой
описи
Место и время выпуска
монеты
Издание монеты Место находки
314—
315
316
317
318
319
320
321
322
323—
325
326
327
328
329
330
331—
333
334
335
336
337
305—
306
307
308
309
310
311
312
314
315—
317
318
319
320
321
323
324—
326
331
329
332
333
Херсон. Василий I и
Константин (869—
879 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Роман I (920—
944 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Рим. 2-я половина III в.
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. X в
338—
339
340
341
342
343
335—
336
339
340
341
342
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Рим. (?), IV в. (?) . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Василий I и
Константин (869—
879 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Херсон. Лев VI и Алек-
сандр (886—912 гг.) . .
Херсон. Юстиниан I
(527—565 гг.)
Херсон. Лев VI (886—
912 гг.)
Рим. IV—V в
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Византия. Лев I (459—
474 гг.)
Ор., табл. IX, 2 3
Ор., табл. IX, 25—
Ор., табл. IX, 29
Ор., табл. X, 50
Ор., табл. IX, 40—
41
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. JX, 20
Ор., табл. X, 4 2 —
43
Ор., Доп., табл. В, 8
Ор., табл. 1Х,24(?)
Ор., Доп., табл. В, 8
Ор., табл. IX, 22
Ор., табл. IX, 20
Ор., табл. IX, 23
Ор., табл. IX, 26
Ор., табл. IX, 27
СА, VII, стр. 328,
№ 5
Ор., табл. IX, 25—
Ор., табл. IX, 20
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 2-й
Главное пом., слой 3-й
Главное пом., слой 3-й
Главное пом., слой 4-й
Апсида, слой 4-й
Главное пом., слой
4—5-й
Главное пом., слой 5-й
Шурф под плитами пола
Шурф под плитами пола
Шурф под плитами пола
Шурф под плитами пола
На уровне дна могилы
Могила, кладка ю-з стен-
ки
Могила 2, из кладки
стенки
Уровень пола притвора
Между ю-з стеной могил
у
2—3 и стенкой притвора
п.п.
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
№
полевой
описи
343
344
346
350
451
352
353
354
356
358
359
362
360
Место и время выпуска
монеты
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсон. Константин VII
и Зоя (913—919 гг.) . .
Херсон. Анонимная . . .
Херсон. Василий I и
Константин (869—
879 гг.)
Рим. IV—V в
Боспор. Начало IV в.
Рим. Константин II
(335—341 гг.)
Рим. IV в. . . . \ . .
Херсон. Василий I (867—
886 гг.)
Херсонес. I в. н. э. (?)
Византия. Зенон (474—
491 гг.)
Херсон. Анонимная . . .
Византия. VII в
Ор.
г
Ор.
Ор.
Ор.
Coh
№
Ор.
Издание
, табл.
, табл.
, табл.
, табл.
., VII,
414
, табл.
Толст.,
№
Ор.
36—37
, табл.
монеты
IX,
X,
IX,
IX,
стр.
IX,
стр
IX,
22
43
36
23
317,
20
. 151
36
Место находки
Между ю-з стеной мо-
гилы 2—3 и стеной
притвора
Между ю-з стеной моги-
лы 2—3 и стеной при-
твора
Притвор, верхний ряд
кладки между могила-
ми 2 и 3
Притвор, выброс земли
из могилы 3
Притвор, могила, верхний
ряд кладки
Притвор, могила, нижний
ряд кладки
Притвор, могила 3, ниж-
ний ряд кладки
Притвор, могила 3, ниж-
ний ряд кладки
Притвор, между могила-
ми 3 и 4, верхний слой
ПРПРМКТИКИ
Притвор, между могилами
3 и 4 в стене построй-
ки , предшествующей
храму
Притвор, между моги-
лами 3 и 4 в стене
постройки, предшест-
вующей храму
Притвор, под скамьей
Фундамент постройки.
предшествующей храму
Б А Ш Н Я XIV
357—
359
360
361
362
363—
365
366
367
369
Херсонес. Около 350 г.
до н. э
Херсонес. II в. до н. э.
Византия. Лев V и Кон-
стантин (813—820 гг.)
Херсонес. Около 350 г.
до н. э
3., табл., XXXV, 12
Гиль, табл. IV, 8
ВМС, II , табл. X
VII, 20
3., табл. XXXV, 12
Слой 2-й, забутовка
Слой 2-й, забутовка
Слой 2-й, забутовка
Слой 2-й, на скале
та Михаила VIII Палеолога (1261 —1282 гг.). Эти «нехерсонесские» мо-
неты говорят о том, что слой может быть датирован временем не ранее
конца XIV—XV вв.
Во 2 и 3-м слоях, снятых на этом участке в 1964 г., найдены византий-
ские, трапезундские и джучидские монеты XII—XIV вв. Таким образом,
слои могут быть датированы временем не ранее XII—XIV вв. В них так-
же найдены монеты с монограммой. В количественном отношении их на-
много меньше, чем херсоно-византийских монет IX—X вв. Это, по-види-
мому, объясняется тем, что монеты IX—X вв. находились в обращении
и после X в. И только постепенно, может быть, уже к XIV в. были (и то
не до конца) вытеснены из обращения монетами с монограммой.
Появление в Херсоне джучидских и трапезундских монет XIII—
XIV вв. — результат политической обстановки, сложившейся в Крыму
в это время
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УКАЗАТЕЛЬ
монетных находок из раскопок портовой части Херсонеса в 1963—1964 гг.
Время выпуска
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Херсонес
IV в. до н. э . — I I I в. н. э
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Василий I (867—886 гг.)
Василий I и Константин (869—879 гг.) .
Лев VI (886-912 гг.)
Лев VI и Александр (886—912 гг.) . . .
Александр (912—913 гг.) • .
Константин VII и Зоя (913—919 гг.) . .
Роман (920—944 гг.)
Константин VII (944—959 гг.)
Константин VII и Роман II (945—959 гг.)
Никифор Фока (963—969 гг.)
Василий II (976—989 гг.) .
IX —X вв
Херсон. Анонимные
Боспор
IV в. до н. э. — IV в. н. э.
Синопа
111—105 гг. до н. э. . . .
7, 26, 31,' 60, 129, 130, 255, 264, 353,
357—360, 362
48, 72, 151, 186, 290, 291, 338, 339
14, 55, 200, 229, 243
379—425
153, 164, 174, 175, 184, 185
18, 25, 33, 52, 63, 103, 104, 121, 124,
133—135, 154-156, 165—167, 170, 176,
180, 187, 190, 193, 197, 205, 213, 218—
220, 227, 235, 236, 284, 297, 308—
313, 320, 321, 323-325, 327, 329, 3 3 1 -
334, 342, 344, 352
15, 54, 64, 81, 203, 221, 222, 275, 314,
315, 335, 347
56, 105, 212, 316, 328, 336, 340
120, 125, 136, 223, 306, 317, 337
177
82, 168, 345
65, 83, 92—96, 101, 106—108, 137—
142, 171, 178, 194, 224, 225, 237, 248,
257, 277, 286, 300, 318
50, 66, 84, 97, 98, 109, 117, 122, 143—
147, 157, 181, 198, 214, 226, 249
34, 77, 85, 86, 99, 110—115, 126, 148,
149, 158
74
87, 116, 435
13, 199, 231, 247, 326
3, 4, 5, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 30, 3 6 -
47, 57—59, 67—73, 76, 88-91, 100, 102,
118, 119, 123, 127, 128, 160, 191, 202,
204, 206—210, 215, 228, 232, 238—242,
244—246, 250, 251, 253, 258—260, 262,
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